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行動研究の立切から,宮島,勝山,嵐山の≡集団にお
ける個体問距離 (袋田成員の狭集程度)対人距虻 (逃走
距離,改野距敵等)と,諸事態におけるV∝alaggres･
sion正を測定し,集団特性および集団の緊張度を分析比
較した｡(i)個体問距離のmlJ定 '･通常の餌まき時に,餌
場の中心に半径4mの円を措き,その中にのみ餌をま
き,円内の布置個体を一分おきの写共振紛 こよって記録
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